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deux  enfants  selon   la  méthode  de  calcul  de  Destatis  qui  prend  pour  base   l’enquête






Allemagne. Risque de pauvreté *) après transferts sociaux en 2010
Age/sexe   Type de ménage  
Total 15,8 % Ménages sans enfants 17,5 %
femmes 16,8 % célibataires de moins de 65 ans 36,1 %
hommes 14,9 % célibataires de 65 ans et + 24,1 %
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< 18 ans 15,6 % couples de moins de 65 ans 11,3 %
femmes 16,8 %    
hommes 14,6 %    
18-64 ans 16,4 % Ménages avec enfants 13,7 %
femmes 17,0 % couple avec deux enfants 8,7 %
hommes 15,9 % foyer monoparental 37,1 %
Source des données : Destatis (communiqué n° 362 du 17-10-2012). Données extraites de Leben in
Europa 2011. Base des données : Mikrozensus, 13 512 foyers (24 220 personnes de plus de 16 ans). *)
Risque de pauvreté : 60 % du salaire médian.
3 Ces données proviennent de l’enquête UE-SILC à laquelle participe Destatis comme tous
les  autres   instituts   statistiques  de   l’UE,  et  qui   constituent   la  base  des   statistiques
publiées par Eurostat. D’autres enquêtes et études existent à l’échelon national ; elles
permettent  d’avoir  une   lecture  beaucoup  plus  fine  de   l’évolution  des  revenus  et  du
risque de pauvreté. En ce qui concerne l’Allemagne, la plus réputée est l’enquête SOEP
menée tous les ans depuis 1984 auprès de 11 000 foyers (toujours les mêmes) par TNS
INFRATEST  Sozialforschung.  Elle  sert  de  base  statistique  aux  études  et  analyses  que
réalise notamment l’Institut DIW (Berlin). 
 
Les inégalités se sont réduites à l’ouest (DIW)
4 Destatis se contente de publier des statistiques brutes, c’est-à-dire sans fournir les clés
permettant  de   les   interpréter.  L’institut  DIW,  par  contre,   replace   les   résultats  des
enquêtes SOEP dans leur contexte, ce qui permet de mieux comprendre les évolutions
constatées.  Il  vient  ainsi  de  publier  une  analyse  de  la  distribution  des  revenus  et  de
l’évolution  du  risque  de  pauvreté  depuis  2005   (DIW  Wochenbericht,  n° 43,  2012).  Elle
révèle que les revenus issus du travail ont considérablement augmenté depuis, et que





Revenus issus du travail : des variations dues aux
fluctuations de l’emploi
5 Alors  qu’entre  1991  et  1998,  les  revenus  issus  du  travail  (et  assimilés)  étaient  restés
pratiquement  au  même  niveau,  qu’ensuite   ils   s’étaient  accrus  nettement  avant  de
baisser  à  nouveau  jusqu’en  2005,  ils  ont  augmenté  de  4 %  à  l’ouest  et  de  20 %  à  l’est
entre  2005   et  2009.  Le   creux   enregistré   en  2005   s’explique  principalement  par   la
détérioration du marché de l’emploi, plus nette à l’est qu’à l’ouest. Alors qu’à l’ouest,
les  revenus  baissaient  de  4 %  au  cours  de   la  période  1999-2005,  dans   les  nouveaux
Länder, particulièrement affectés par la montée du chômage, ils diminuaient de 13 %. 
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6 Or   la reprise  conjoncturelle  et,  surtout,   les  réformes  du  marché  du  travail  et  de   la
protection chômage engagées dans le cadre de l’Agenda 2010 (voir dans ce numéro), se
sont traduites par un net recul du chômage, menant à une inversion de tendance : ainsi,





Revenus disponibles en hausse entre 2005 et 2010
7 L’évolution  des  revenus  disponibles  à  suivi   le  même  cheminement  en  trois  étapes :
jusqu’en 1999, les revenus réels par unité de consommation ont fortement augmenté à
l’est, poursuivant leur rattrapage par rapport au niveau de l’ouest où ils n’ont que peu
augmenté  durant   la  même  période.  Ensuite,   jusqu’en  2005,   ils  stagnent  à   l’ouest  et
reculent de 6 % à l’est. Puis, dans l’ensemble de l’Allemagne, ils ont à nouveau été en








ce  qui  s’explique  principalement  par  la  baisse  des  revenus  issus  du  patrimoine  dans
cette catégorie. De l’autre côté, en revanche, les tranches de revenus inférieures (les
40 % inférieurs), ont vu leurs revenus disponibles augmenter de 2 % en termes réels,







Les inégalités se réduisent, mais restent plus nettes à
l’est
9 Les inégalités de revenus (mesurées par le coefficient de Gini) se sont réduites au fil du




près  de  9 %,  contre  3 %  seulement  à   l’ouest).  Les   inégalités  restent néanmoins  plus
prononcées  à   l’est ;   le  taux  d’activité  y  demeure  en  effet   inférieur,  et   le  nombre  de
retraités  y  est  supérieur.  S’y  ajoute  la  structure  même  des  emplois  qui  sont  souvent
moins qualifiés, et donc moins rémunérés (voir REA 98-99/2010). 
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Risque de pauvreté stable depuis 2005, mais plus
prononcé à l’est
10 Quant  au  risque  de  pauvreté,  il  s’est  stabilisé  à  un  niveau  relativement  élevé  depuis
2005. Selon les critères retenus dans le cadre de l’enquête SOEP, le seuil des 60 % du
revenu médian se situe à 990 € par mois (il est donc plus élevé que dans la définition de
Destatis,  où   il  est  de  952 €).  La  moyenne  du  nombre  de  personnes  concernées  dans
l’ensemble de l’Allemagne (14 %) masque, comme dans le cas des données de Destatis,
de grandes disparités par sexe ou type de foyer ; mais le DIW tient compte également
des   disparités   géographiques.   Celles-ci   sont   en   effet   fondamentales   pour   mieux







Il frappe surtout les parents isolés et leurs enfants
11 Les foyers monoparentaux élevant deux enfants ou plus sont de loin les plus menacés
(près  de  la  moitié  du  total),  suivis  des  foyers  monoparentaux  à  un  enfant  (un  tiers).
C’est là, comme partout ailleurs, le reflet de la difficulté à concilier vies professionnelle
et  familiale  quand  on  est  seul  à  élever  son  (ses)  enfant(s).  Au  total,  ce  sont  bien   la
situation des parents et la structure du foyer familial qui sont le facteur déterminant




surtout  chez  les  veuves.  Phénomène  nouveau,  le  risque  s’est  accru  chez  les  retraités
est-allemands (plus de 65 ans) : le taux est passé de 9,5 % en 2003 à désormais 15 %. La
hausse s’explique par la baisse comparative des pensions de retraite (régime légal) que
perçoivent   les  nouveaux  retraités :   ils   sont   soumis  au  même  régime   (normal)  qu’à
l’ouest,   alors   que   la   génération  précédente  de   retraités   bénéficiait  du   régime  de
transition, plus généreux, lié à l’unification. 
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Les inégalités ont des causes structurelles
13 Autrement dit, entre 2005 et 2010, ni la disparité des revenus, ni le risque de pauvreté
n’ont significativement augmenté. La stabilisation des taux afférents s’explique par la
bonne  tenue  du  marché  de   l’emploi  et   la  croissance  de   l’emploi,  y  compris  dans   le
segment  des  bas  salaires.  Et  si  le  risque  de  pauvreté  reste  malgré  tout  relativement
élevé  en   comparaison   internationale,   cela  est  dû  au  vieillissement  démographique
(forte   proportion   du   nombre   de   veuves), à   l’augmentation   des   inscriptions   à
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